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EL PERIODISME ■«? PRESCINDIBLE
La premsa gratuïta és un fenomen nou i revolucio¬
nari que provoca reaccions diverses, però mai indi¬
ferència. En l'anterior edició de Capçalera, el director
d'El Periódico de Catalunya, Antonio Franco, feia al¬
gunes afirmacions que poden ser molt respectables
però que, com a director adjunt de 20 minutos, no com¬
parteixo en absolut. A més, lamento que les faci qui ha
estat un referent per a tota una generació de periodis¬
tes que havíem vist en ell un model a seguir.
Resumint, diu que els diaris gratuïts perjudiquen
el periodisme, no aporten res de nou, no són premsa
escrita (els anomena «fulletons publicitaris amb notí¬
cies», això sí, «sense ànim
pejoratiu»), estan limitats
per les pressions dels seus
anunciants i posen en pe¬
rill la continuïtat de l'altre
periodisme de «contrapès
social, necessari i impres¬
cindible», que el seu diari i
tots els de pagament, de¬
dueixo, representen. La
premsa gratuïta, conclou,
és prescindible, tot i que re¬
coneix que fomenta la lec¬
tura. Gràcies.
Crec que és una manca
de respecte envers el milió
de lectors que té la premsa
gratuïta a Barcelona i que
sí la consideren imprescin¬
dible. La majoria, a més, no
compren diaris habitual¬
ment, i el senyor Franco i
els seus col·legues s'haurien de preguntar per què.
Si no aportem res de nou, per què cada dia tenim
més lectors i cada cop més fidels? Si no som premsa
escrita, per què els responsables dels diaris perden tant
de temps en desqualificacions cap a nosaltres? Si viure
de la publicitat és tan negatiu i limita la llibertat
d'informació, per què tots els diaris en porten? Vol dir
això, per exemple, que si un diari de Barcelona porta
cada dia dues o tres pàgines de publicitat de
l'ajuntament de la ciutat serà menys crític amb la po¬
lítica municipal? I què passa amb la ràdio i la televi¬
sió, o amb tots els diaris que, com El Periódico, són
gratis a Internet? El fet de no cobrar per la informa¬









No h'hi ha prou d'intentar defensar-se d'aquesta
nova competència fent servir tots els mecanismes em¬
presarials, comercials, polítics o institucionals al seu
abast -més enllà de la pròpia aposta periodística- per
mantenir una posició dominant que veuen perillar.
Aparentment la culpa és dels diaris gratuïts, però pot¬
ser caldria buscar l'origen d'aquesta incipient debilitat
en la seva mateixa incapacitat, no ja per atraure nous
lectors, sinó per mantenir els que tenen.
La premsa de pagament haurà de fer una seriosa re¬
flexió i anar més enllà de la simple desqualificació fà¬










tenir futur. El director d'El Periódico de Catalunya in¬
sinua, només de passada, la necessitat de fer autocríti¬
ca. De moment, els que sembla que consideren "pres¬
cindible" algun tipus de premsa són els lectors de certs
diaris de pagament que estan veient com perden ven¬
des, perquè la gent deixa de comprar-los.
Potser és el nerviosisme davant d'aquesta situació
preocupant que he exposat el que ens permet enten¬
dre que Antonio Franco parli més com a empresari
que no pas com a periodista, fins al punt de tirar per
terra l'esforç diari de desenes de periodistes que ve¬
nen fent un treball tan rigorós, seriós i responsable com
el seu o el dels companys dels diaris que es venen al
quiosc.
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